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Hagyomány és megújulás 
a Haditechnikánál 
Interjú Csinga Mihály ezredessel,  
a laptulajdonossal 
Csinga Mihály ezredest, a Magyar Honvédség Logisz-tikai Központjának megbízott parancsnokát, a Hadi-technika műszaki-tudományos és ismeretterjesztő 
folyóirat szerkesztőbizottságának elnökhelyettesét, a lap 
tulajdonosi jogkörét gyakorló katonai vezetőt a katonai fo-
lyóirat-kommunikáció jelentőségéről, valamint laptulajdo-
nosként szerzett tapasztalatairól kérdeztük.
H.T. – Ezredes Úr, Ön logisztikai vezetőként nem először 
szervezte meg egy szakfolyóirat működését. Jónéhány 
évvel ezelőtt a Figyelek, majd Karbantartalak című, honvéd-
ségen belül terjesztett lapok indítása, illetve folyamatos 
megjelentetése kötődik a nevéhez. A Haditechnika folyóirat 
miben jelentett új kikihívást az Ön számára?
– A FigyeLEK az MH Logisztikai Ellátó Központ folyóirata 
volt, amelyet 2011 decemberében indítottunk útjára, a 
2013-ban alapított KARBantartalak pedig a Magyar Hon-
védség Anyagellátó Raktárbázis havilapja. E lapok létreho-
zásával tájékoztatást kívántunk adni a szakmai tevékenysé-
gekről, az aktuális feladatokról. A színes újságok címe szó-
játékot hordoz, hiszen tartalmazza a szervezetek nevének 
rövidítéseit. Megemlítendő, hogy a Magyar Katonai Logisz-
tikai Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás ér-
telmében a Katonai Logisztika tudományos folyóirat eseté-
ben is jelentős tulajdonhányaddal bír a Logisztikai Központ. 
2016-ban megszületett a döntés, hogy a Haditechnika 
folyóirat megjelentetését és a szerkesztőségi munka felté-
teleinek biztosítását az MH felső vezetése a Logisztikai 
Központban látja a legjobb helyen. A félévszázados múlt, a 
tudományosság, az országos terjesztés, a színvonal meg-
tartása és estleges emelése prioritássá tette számunkra, 
hogy rohanó világunkban továbbra is eladható folyóirat 
maradjon a Haditechnika.
H.T. – A Logisztikai Központ megbízott parancsnokaként, 
saját katonai szervezetének kommunikációs eszközeként 
hogyan ítéli meg a Haditechnika folyóirat működtetését?
– A szerkesztőség szervesen integrálódott az LK Techno-
lógiai Igazgatóságának tevékenységébe, úgy is fogalmaz-
hatnék, hogy otthonra talált ennél a haditechnikai kutatással 
és fejlesztéssel is foglalkozó szervezeti elemnél. Az idő előre 
haladtával a folyóirat szerkesztőbizottságának látókörébe 
kerültek olyan jelentős beszerzések és korszerűnek számító 
szakmai módszerek, amelyek a Logisztikai Központhoz kö-
tődtek. Ezekről az eseményekről, haditechnikai eszközökről, 
műszerekről (többek között a Carl–Gustaf M4 típusú hátra-
siklás nélküli páncéltörő gránátvető hadrendbe állításáról 
vagy a Magyar Honvédség új beszerzésű, gyors mikrobioló-
giai kimutató eszközeiről) szakmai publikációk is születtek a 
Haditechnika hasábjain. Emellett az elmúlt időszakban a lap 
több olyan konferenciáról, szakmai rendezvényről is beszá-
molt, amely a Logisztikai Központ szervezésében valósult 
meg (pl. a ZalaZone autonómjármű-konferencia stb.). Két 
alkalommal éltünk a direkt marketing eszközével, amikor a 
2020/2. és 3. szám hátsó borítóján fotómontázzsal mutattuk 
be katonai szervezetünk tevékenységét. 
H.T. – Ezredes Úr hogyan értékeli azt a széles körű mo-
dernizációs folyamatot, amely a Haditechnika tudományos 
folyóiratnál az Ön vezetése alatt zajlott? 
– A  folyóirat átvételekor a szerkesztőbizottság elnökhe-
lyetteseként ígéretet tettem arra, hogy az LK a lap tulajdono-
saként a szerkesztőség számára biztosítja a szükséges hu-
mánerőforrást, infrastruktúrát és szakmai képzést. Támo-
gattam a szerkesztőbizottság elnökének és a főszerkesztő-
nek azon előterjesztését is, hogy a másfél évtizede változat-
lan tiszteletdíjakat egységesen emeljük meg 20%-kal. 
Ma már egyetlen tudományos igényű folyóirat sem lé-
tezhet saját weblap nélkül. A  közelmúltban elkészült 
www.haditetechnika.hu oldal, amelynek létrehozása és fi-
nanszírozása elsődleges célunk volt. 
A lap munkatársai számára – bevonva a körbe a Magyar 
Honvédség többi szerkesztőségét is – biztosítottuk az ún. 
Open Journal Systems (OJS)-tanfolyam elvégzését. Ez a 
nyílt forráskódú szoftver támogatja a cikk beküldését, a 
lektorálási folyamatot, az online megjelentetést és a létre-
jött adatok továbbadását a tudományos adatbázisok felé. 
A  folyóirat OJS-platformjának működtetése során együtt-
működünk az MTA Könyvtár és Információs Központtal. 
A www.haditechnika.hu oldalról egyetlen kattintással elérhe-
tő az MTA Könyvtárának Repozitóriuma, ahol az érdeklődők 
megtalálják a folyóirat korábbi számait. Új eredmény, hogy a 
2020. évi 1. számtól kezdve, a Haditechnika  az  Open Jour-
nal System szerkesztőségi rendszeren (https://kiadvany.
magyarhonvedseg.hu/) keresztül is elérhetővé vált.
A Haditechnika önálló Facebook-oldallal is rendelkezik, 
amelyre minden lapszám megjelenése után felkerülnek a 
cikkek összefoglalói; az oldal – amely több mint 2000 kö-
vetővel rendelkezik – hetente több alkalommal frissül hadi-
technikai hírekkel, aktuális információkkal. 
Fontos eredményünk a Magyar Honvédség Zrínyi 2026 
haderőfejlesztési programjának társadalom felé történő 
kommunikációja a lap hasábjain. Bevezettük a szakmai 
interjúk rendszerét is – az első Prof. Dr. Kovács László 
dandártábornokkal, kibervédelmi szemlélővel készült. 
Összességében a Haditechnika tudományos folyóiratról 
immár elmondhatom, hogy korszerű technikai felszerelés-
sel, saját honlappal és közösségi oldallal rendelkező, a 
tudományos lapok online rendszerét alkalmazni tudó, 
professzionális szerkesztőséggel tevékenykedő lappá 
vált. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a szerkesztőnek 
és munkatársainak, a lektori bizottságnak, valamint a szer-
kesztőbizottságnak megköszönjem a munkáját. További-
akban is ugyanilyen lelkesedéssel végezzék munkájukat! 
Köszönöm!
